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　　　　　　　　　　　　事務豊より
　生會の襲展も昨年來一一xl停止の風に見えましtが昨今は非常な勢で盛り
返して参りました．九月頃から宣傳にカを入れビラを廣く配布しftり，「天
界」の内容を改めたりした敷が顯れて此頃は新入會員がかなり多くなりま
した．山本會長の九州に於ける講演や，京都の総會も大分敷があっナこ様で
す．星圖や年鑑がよく費れるのも結構ですが，一番重要な事は申すまでも
無く會員の層加ですから．此鮎を御承知の上，精々御助力を願ひます．：先
月號にも本月號にも入會申込書を入れましナこから，御利用下さい．多敷御
入用の方は御申越次第御途り致します．
　會員名簿は來年早々に作りませう．それに引綾いて新入武者の報告を始
めます．第八巻の総目次も目下作成中ですから遠からず「附録」に致します．
去る十月末の総帥の報告記事は次號に．
　これで昨年來の澁耕しナこ仕事を一先取り返した積りですが，何か御：不審
御不満の事がありましたらきしさし御聞かせ下さい．
　會費彿込御願ひ　昭和四年度御願五圓也本月＋五日までに御携込願
ひます．彿込用紙を封入致しましたから御利用下さい．若し「集金郵便」御
希望の方は其旨御一報下されば集金郵便を差立てます．會費は一暦年度に
付手手ですからこれまで中途まで御札ひの方は此際四年末まで完納になる
様御計算の上御支彿下さい．過不足のある方は，いつれ葉書で申上ぴます，
　　　　　　　　　天界奮號無代提供
　第一巻から第七巻（八十一號）までは全部無代で，第八巻は一班参
拾鏡で御途り致します，但し1．2．3．4．5．7．9．10．11．12．14．15．17．18．30．55．
56．62．號は在庫品が全くない．絡目次入用の方は第何雀の分ミ明記
して試銭切手封入の上申込まれたい，天界の予料は一班に付壼銭の
割で封入を乞ふ．
　若し1．3．4．5．9．11．14」8．30．號の御不用の方は本部へ譲られfCい。
一班五拾銭で頂戴します．
